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Tämä tilastotiedote sisältää ennakkotietoja poliisin Lietoon tulleista 
tieliikenneonnettomuuksista ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1978. Kos­
ka tilasto vuoden 1978 alusta on uudistettu, poikkeaa julkaisu sisällöl­
tään vastaavista edellisistä neljännesvuositiedotteista. Uudistuksen yh­
teydessä on tilastokeskus luopunut omaisuusvahinkoon johtaneiden onnet­
tomuuksien käsittelystä silloin, kun alkoholin käytöllä ei ole epäilty 
olevan osuutta onnettomuuteen.
Tilaston perusaineistona ovat edelleen poliisiviranomaisten tietoonsa 
tulleista tieliikenneonnettomuuksista tilastokeskukselle lähettämät 
ilmoitukset. Aineiston keruussa ja käsittelyssä, loukkaantuneen mää­
rittelyssä sekä tilaston peittävyydessä tapahtuneiden muutosten takia 
julkaisun tiedot eivät kuitenkaan useimmiten ole vertailukelpoisia 
tilastokeskuksen aikaisemmin julkaisemien ennakkotietojen kanssa. Ti­
lastossa käytettyjä käsitteitä on selvitetty s. 4-5.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET VUODEN 1978 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat tilastokeskukselle kaikkiaan 1225 ku­
luvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sattunutta henkilövahinkoon 
johtanutta liikenneonnettomuutta. Näissä kuoli 99 ja loukkaantui 1600^ 
henkilöä. Kuolleiden määrä oli 17.5 % edellisen vuoden ennakkotietoa 
pienempi. Koska ennakkotilaston peittävyys varsinkin kuolemaan johta­
neiden onnettomuuksien osalta on aikaisempaa parempi, on kuolleiden 
määrä todellisuudessa laskenut tätä enemmän. Tästä antaa viitteitä Lii­
kenneturvan ennakkotilastoon perustuva liikenteessä surmansa saaneiden 
määrien vertailu.
1) Näiden lisäksi 925:n henkilön vammat olivat niin vähäisiä, että heitä ei tässä 
tilastossa tulkita loukkaantuneiksi.
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Taulu A. - Tabell A.
Aika - Tid Kuolleita - Dödade
















1978/1 nelj. kvart. 96 99 - 18
L977/I nelj. kvart. 132 120 - 16 ‘ 136
1976/1 nelj. kvart. 154 143 - 17 163
1975/1 nelj. kvart. 188 172 + 32 . 193
Loukkaantuneiden määrän vertaaminen edellisen vuoden vastaavaan ennakko­
tietoon ei ole mahdollista loukkaantuneen määrittelyssä tapahtuneen muu­
toksen vuoksi. Uudistuksen yhteydessä on asetettu alaraja sille, minkä 
asteiset vammat tulkitaan loukkantumiseksi. Tällöin joukko henkilöitä, 
jotka aikaisemmin olisi laskettu loukkaantuneiksi, on jäänyt tilaston 
ulkopuolelle. Tilastossa esiintyvä loukkaantuneiden lukumäärä on siksi 
selvästi edellisen vuoden vastaavaa lukua (2214) pienempi.
Tienkäyttäjäryhmä
Liikenteessä kuolleiden määrän selvä lasku verrattuna edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan johtuu paljolti henkilöautolla matkustaneiden 
kuolemantapausten vähenemisestä (61:stä 43:een). Samalla kevyen liiken­
teen osuus kuolonuhreista on lievästi noussut. Kuitenkin surmansa saa­
neita jalankulkijoita on määrällisesti edellisvuotista vähemmän.
Tapahtumapaikka
Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet lähinnä harvaanasu­
tuilla alueilla. Taajamissa liikennekuolemia sattui lähes yhtä paljon 
kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä.
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Taulu B. - Tabell B.
















1978/1 nelj. kvart. 36 63 99 36 64
1977/1 nelj. kvart. 37 83 120 31 69
1976/1 nelj. kvart. 51 92 143 36 64
Alkoholitapaukset
Tilaston uudistus luo entistä paremmat perusteet alkoholitapausten erot­
telulle. Samalla kuitenkin vertailu aikaisempaan vaikeutuu. Seuraavassa 
asetelmassa esitettävät luvut viittaavat siihen, että alkoholin osuus 
liikenneonnettomuuksissa on vuoden 1978 ensimmäisellä neljänneksellä 
hiukan pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana:
Taulu C. - Tabell C.





Alk. tapauksien uhrit kaikista 
uhreista (%)






1978/1 nelj. kvartal 488 9 8
1977/1 nelj. kvart. 495 13 9
1976/1 nelj. kvart. 505 13 11
TILASTOKESKUKSEN LIIKENNEONNETTOMUUSTILASTOSSA SOVELLETTAVAT KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 
Tieliikenneonnettomuus
Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoihin ja/tai henkilövahinkoihin 
johtanut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut tapahtuma, joka on .sattunut 
tieliikennelain mukaan yleiselle tieliikenteelle tarkoitetulla alueella 




a) kulkuneuvo, joka törmää toiseen kulkuneuvoon, jalankulkijaan, 
eläimeen tai johonkin esteeseen
b) kulkuneuvo, jossa joku kuolee tai loukkaantuu onnettomuuden 
seurauksena
c) jalankulkija, joka kuolee tai loukkaantuu onnettomuuden seu­
rauksena
d) kulkuneuvo, jalankulkija tai eläin, joka vaikuttaa onnettomuu­
den syntymiseen
Tieliikenneonnettomuudessa kuollut
Tieliikenneonnettomuudessa kuolleeksi katsotaan henkilö, joka on meneh­
tynyt tieliikenneonnettomuudessa saamiinsa vammoihin 30 vrk:n kuluessa 
onnettomuudesta.
Tie1iikenneonnettomuudessa loukkaantunut
Tieliikenneonnettomuudessa loukkaantuneeksi katsotaan henkilö, joka ei 
ole kuollut, mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka eivät ole 
aivan vähäisiä.
Alkoholitapaus
Alkoholitapaukseksi määritellään tieliikenneonnettomuus, jossa jonkun 
osallisen ajoneuvon kuljettajan tai jalankulkijan on todettu tai vah­
voin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuk­
sen alaisena.
Taajama Onnettomuutta tutkiva poliisiviranomainen määrittelee tapahtumapaikan 




Denna statistiska rapport innehaller prelinünära uppp.ittor om do v.:ig- 
trafikolyckor som kommit tili polisens kännedom under det första kvar- 
talet 1978. Da Statistiken förnyats fr.o.m. början av är 1978, raot- 
svarar publikationens innehall inte tidigare kvartalsrapporter. T 
samband med förnyandet har statistikcentralen upphört att i Statistik­
en ta med olyckor med materialskada i de fall da det inte kan antas 
att alkoholkonsumtion haft andel i olyckan.
Statistikens primärmaterial utgörs alltjämt av de uppgifter om väg- 
trafikolyckor som kommit tili polisens kännedom och som polismyndigheterna 
inlämnat tili statistikcentralen. Pa grund av de ändringar som gjorts 
da det gäller insamlingen och behandlingen av materialet, klassifi- 
ceringen av de skadade samt statistikens täckning är uppgifterna i 
denna Publikation inte jämföbara med de förhandsuppgifter som statisLik- 
centralen har publicerat tidigare. De begrepp som använts i Statistiken 
har förklarats pä sidor 4-5.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET FÖRSTA KVARTALET ÄR 1978
Under det första kvartalet innevarande ar fick statistikcentralen av 
polismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 1225 trafikolyckor med person- 
skada. I dessa olyckor dödades 99 och skadades 1600^personer. Antalet dödade 
var 17.5 % färre än i förhandsuppgifterna aret förut. Enär förhands- 
statistikens täckning, särskilt da det gäller olyckor med dödlig utgang, 
är bättre än tidigare, har antalet dödade i verkligheten sjunkit ännu 
mera. Pä detta tyder en jämförelse som gjorts med den förhandsstatistik 
över antalet dödade i trafiken som utarbetats av Trafikskyddet (tabell 
A, sidan 3).
1) Därutöver fanns det 925 personer vars skador var sa ringa att de inte i denna 
Statistik räknas tili de skadade.
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Det är inte möjligt att jämföra antalet skadade med motsvarande för- 
handsuppgifter förra aret pä grund av att definitioner pä skadade än- 
drats. I samband med förnyandet av Statistiken har en undre gräns 
satts för graden av skada som kan räknas som trafikskada. Härvid kom- 
mer en grupp personer som tidigare skulle ha räknats tili de ska­
dade att bli utanför Statistiken. Antalet skadade som ingar i denna 
Statistik är därför lägre än motsvarande upgift (2214) för senas- 
te är.
Trafikantgrupp
Den tydliga minskningen av antalet personer som dödats i trafiken, 
jämfört med motsvarande period aret förut, beror tili stordel pa att anta­
let dödsfall bland personer som färdats i personbil minskat (fran 61 
tili 43). Samtidigt har dödsoffrens andel inom den lätta trafiken ökat 
nägot. Antalet dödade fotgängare är dock lägre än aret förut.
Olycksplats
Olycksfall med dödlig utgang har minskat närmast pa glesbebyggda omraden. 
I tättbebyggda omraden förekom i det närmaste lika manga dödsfall i 
trafiken som under motsvarande kvartal aret förut (tabell B, sidan 4).
Alkoholfall
Den förnyade Statistiken ger bättre förutsättningar än tidigare att 
särskilja alkoholfallen, men jämförbarheten med tidigare Statistik för- 
svaras. Siffrorna i tabell C (sidan 4) tyder dock pä att alkoholens andel 
i vägtrafikolyckorna under det första kvartalet 1978 är en aning mindre 
än under motsvarande period aret förut.
DE BEGREPP OCH DEFINITIONER SOM TILLÄMPAS VID STATISTIKCENTRALENS STATISTIK ÖVER 
VÄGTRAFIKOLYCKOR
Vägtrafikolycka
En vägtrafikolycka är en händelse, där minst ett fordon i rörelse del- 
tagit och som medfört personskada och/eller egendomsskada och som skett
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pa enligt lagen om vägtrafik avsedd väg för allmän trafik eller allmänt 
i trafik använda vägar eller omräden.
Delaktig i vägtrafikolycka
Som delaktig i vägtrafikolycka anses
a) fordon som kör pä annat fordon, fotgängare, djur eller pä nägot 
hinder
b) fordon, i vilket nagon dödas eller skadas som följd av olycka
c) fotgängare som dödas eller skadas som följd av olycka
d) fordon, fotgängare eller djur som förorsakar en olycka.
Dödad i vägtrafikolycka
En person, som inom 30dygn efter vägtrafikolycka avlidit av de skador 
hän ädragit sig vid olyckan räknas som dödad i vägtrafikolycka.
Skadad i vägtrafikolycka
En person, som inte dödats, men som vid olyckan erhallit skador som inte 
kan anses vara av ringa natur anses vara skadad vid vägtrafikolycka.
Alkoholfall
Vägtrafikolycka där man kunnat konstatera eller har goda skäl för att 
anta att föraren tili ett delaktigt fordon eller fotgängaren värit 
alkoholpaverkad vid tidpunkten för olyckan klassificeras som alkohol­
fall.
Tättbebyggt omrade
De polismyndigheter som undersöker olyckan klassificerar händelseplatsen 
som tättbebyggt omrade enligt de regler om användning av körljus och 
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